



















































































口 、资源 、环境的关系。”具体体现为:第一 ,资
源开发和节约并举;第二 ,统筹规划国土资源
开发和整治 ,严格执行土地 、水 、森林矿产 、海
洋等资源管理和保护的法律;第三 ,实行资源
有偿使用制度;第四 ,加强对环境污染的治
理;第五 ,控制人口增长 ,提高人口素质 。
处于由以农业为主向工业化转化进程中
的中国面临着一系列严峻的问题:人口膨胀 、


















































































间的数量关系 。理论界有人呼吁 ,把环境 、资
源核算纳入核算体系之中 ,建立中国综合经
济与资源环境核算体系。但对环境与资源的





















SEEA 所界定的范围略为狭窄 ,SEEA 包括了
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全部的自然资产 。因为鉴于我国现阶段的技
术水平 ,目前 ,我们无法查明某些自然资产的












如前文所述 , GDP 指标忽视了环境降
级 、资源耗减的核算 ,以 GDP 指标作为衡量
经济发展的综合指标 ,不能准确地评价经济 、










资源(如矿产 、森林 、土地 、野生动物 、海洋 、内
陆水域等)的开采和渔猎进行全面的征税 ,而
我国资源税的征收范围仅限于矿产品和盐的
开采 ,且税额偏低 ,弹性大 ,易受人为因素影
响。例如 ,开采原油资源税额是 8 ～ 30 元/
吨 ,煤炭为0.3 ～ 5元/吨 ,其他非金属原矿为
0.5 ～ 20元/吨(或每立方米), 液体盐为 2 ～
10元/吨。各类费用 、 罚款也同样是弹性
大 , 没有统一的标准 。这种不规范的资源使
用价格体系危及了资源的可持续利用。其
次 , 对原 SNA 的部门分类进行调整 , 使原
来五个 (居民 、 企业 、 政府 、 金融 、 国外)
部门扩展为六个 , 包括了综合环境部门 。
关于综合环境部门增加值的计算 , 这是
该领域的一个难点 。笔者认为 , 综合环境部
门的增加值 , 可以考虑由为环境保护所支付
的费用近似计算 。这种费用可分为两大部
分 , 一部分为实际计算的支出 , 另一部分是
非实际计算的支出 。例如 , 人们为绿化环境
而自觉自愿地 、不计报酬的植树造林;为美
化 、 净化家庭周边环境而进行的不计报酬的
种花 、植草坪 , 打扫环境卫生等 , 这部分价
值只能以虚拟价值计算。







在中间消耗和固定资本的损耗中 , 所以 , 当





护环境而实际支付的费用 。对于后者 , 其中
很大一部分已被计入工商会计的成本费用
中 , 最终体现在产品的价格上 。例如 , 企业
为处理排污 、 改善生产环境等的投资 , 将以
折旧或各种费用的形式转入产品的生产成本
或相关的费用中。在核算环境费用时 , 应区
分这两类费用 , 并作相应的扣除 , 以避免重
复计算。当国民经济统计包括了环境核算



























置可考虑从经济发展 、社会环境 、 自然环境
三方面 、 二层次设置 。指标体系设置的总构
想如下图所示。
下图中 , 能源利用系数=GDP/标准能
源消耗量。生产质量指数=∑KiWi , 式中 ,
K1 为产品合格率 , K2 为产品市场占有率 ,
K3 为生产环境达标率 , Wi为各指标相应的
权数 。资产效率系数=GDP/资产平均占用 。
环境降级指数=∑KiWi , 式中 , Ki分别为
空气 、水域降级指数 , 森林 (草地)覆盖率









KiWi , 式中 , Ki 分别为平均寿命 、 成人识
字率和人均 GDP 的指数 , Ki= (Xmax -
Xi)/ (Xmax -Xmin);Xmax 为该项指标





应在新经济形势下 , 通过改革 , 使自身得到
不断的发展与完善。
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